























































































































































































自己理解（6） 心理テストによる自己分析 , 自分を知るためのワーク
コミュニケーション（10）
コミュニケーショングループ , コミュニケーションの
仕方を学ぶ , アサーショントレーニング , 自己表現講
座 , SSTセミナー , SSTグループ
コラージュ（2） コラージュ
映画（3） ビデオ上映会 , 映画を通して青年期の生きづらさを考
える会
ボディワーク（1） ヨガ
ストレス対処（2） ストレスとの上手なつきあい方 , ストレスの対処法
食事（8）
ランチタイムセッション , ランチタイムトーク , ティー





























ランチグループ ,ティーアワー ,茶話やかアワー ,
ランチアワー ,ぼっち集まれ ,ランチタイムセッ
ション ,みんなでランチの会 ,おにぎり交流会




暮らし入門 ,ゲームの会 ,キャリアグループ ,レ
クリエーションを楽しもう ,地球に優しいアー
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